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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

Jalan tercepat menuju kebenaran adalah kesimpulan yang didasarkan pada 
bukti yang nyata !! 
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Tiada hidup tanpa kegagalan ,kekalahan , dan kejatuhan 
Air sungai menuju laut melewati jalan yang berliku 
Berdirilah tegak kembali 
Jangan memandang ke belakang, masa lalu telah berlalu 
Hidup berjalan terus 
……………………………………………………………………………………….…(adhi SUNU) 
 
Kau gagal tetapi masih mampu bangkit kembali karena itu menurutku arti 
dari kuat yang sebenarnya 
……………………………………………………………………………………….…(adhi SUNU) 
 
YOU’ LL NEVER WALK ALONE  
.......................................................................................................(LIVERPOOL FC) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
……………………………………………………………………………….(Q.S. Alam Nasyroh) 
 
3 hal yang tidak boleh hilang : harapan, semangat, dan keikhlasan 
 
Ketika hidup tampak menjatuhkan, percayalah bahwa Tuhan tlah 
menyiapkan sesuatu yang lebih baik yang tidak kamu ketahui 
 
Visi tanpa tindakan adalah lamunan, sedangkan tindakan tanpa visi adalah 
mimpi buruk 
 
Sabar dalam menghadapi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam 
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DAFTAR NOTASI DAN SINGKATAN 
 
DISHUB  : Dinas Perhubungan. 
DITLANTAS POLRI : Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. 
DLLAJR  : Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. 
DPU   : Dinas Perhubungan. 
e             : Kelonggaran ketidaktelitian akibat kesalahan pengambilan 
sampel yang di tolerir misal 5 %. 
HV : Heavy Vehicles, kendaraan berat dengan 2 sampai 3 as 
meliputi bus, truk, truk gandeng, truk trailer sesuai 
klasifikasi Bina Marga. 
KBBI              :  Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
LV : Light Vehicles, kendaraan ringan meliputi mobil 
penumpang, mini bus, pick-up, jeep sesuai klasifikasi 
Bina Marga. 
MC   : Motorcycles, sepeda motor sesuai klasifikasi Bina Marga. 
n   : Ukuran sampel. 
N   : Ukuran populasi. 
r   : Nilai korelasi. 
R   : Nilai reliabilitas 
SIM   : Surat Ijin Mengemudi. 
SPBU   : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. 
STNK   : Surat Tanda Nomor Kendaraan. 
UM                              : Unmotorised, kendaraan tidak bermotor meliputi sepeda, 
becak, kereta kuda, kereta dorong sesuai klasifikasi Bina 
Marga. 
X   : Skor pada satu variabel awal. 
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Cilacap sebagai kabupaten terbesar di Jawa Tengah memiliki 24 
kecamatan mempunyai masalah perilaku berlalu lintas terutama pelanggaran 
rambu dan marka jalan. Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Gatot Subroto merupakan 
jalan nasional yang berada di Cilacap, dari data yang diperoleh dari DLLAJR, 
Departemen Perhubungan misalnya, lebih dari 85% faktor penyebab kecelakaan 
jalan raya di Indonesia adalah faktor manusia, khususnya para pengemudi. Hal ini 
akibat pelanggaran terhadap rambu-rambu dan marka jalan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah mengetahui kondisi rambu dan marka, tingkat kepatuhan dan tingkat 
pemahaman masyarakat pengguna jalan 
Pengambilan data pada penelitian ini dengan cara survei rambu dan 
marka untuk mendapatkan kondisi rambu dan marka, survei pencatatan kendaraan 
untuk mengetahui volume lalu lintas dan survei pelanggaran rambu dan marka 
untuk mengetahui tingkat kepatuhan, serta penyebaran kuisioner terhadap para 
pengguna jalan untuk mengetahui tingkat pemahaman. Kuisioner yang disebar 
berdasarkan perhitungan jumlah sampel yang didapat dari volume lalu lintas pada 
masing-masing ruas jalan yang ditinjau yang dilakukan pada hari Senin 17 Januari 
2011 dan Selasa 18 Januari 2011. Survei lalu lintas dan pelanggaran rambu dan 
marka dilakukan pada hari Senin 7 Februari 2011, Rabu 9 Februari 2011, dan 
Sabtu 12 Februari 2011 pada jam 06.30 sampai 08.30, 12.00 sampai 14.00, dan 
18.00 sampai 20.00. 
Hasil analisis dan hasil survei didapatkan kondisi marka di Jalan Urip 
Sumoharjo arah barat dan timur dalam keadaan sangat buruk yaitu marka 
membujur, dan kondisi rambu dalam keadaan baik. Kondisi marka di Jalan Gatot 
Subroto arah barat dan timur dalam keadaan buruk yaitu marka lain (Zebra Cross), 
dan kondisi rambu arah barat dalam keadaan baik tetapi arah timur terdapat rambu 
dalam keadaan buruk yaitu rambu petunjuk masjid. Tingkat kepatuhan tertinggi 
dari 4 jenis kendaraan berdasarkan 2 tinjauan ruas jalan adalah kendaraan berat 
(HV) dan kendaraan tidak bermotor (UM) dengan persentase 100% (sangat patuh) 
dan jam kejadian yang berbeda-beda. Tingkat pemahaman tertinggi masyarakat 
pengguna jalan dengan tingkat pemahaman sangat paham dari 2 ruas jalan 
mempunyai karakteristik responden yang sama yaitu jenis kelamin laki-laki, usia 
20 sampai 30 tahun, tingkat pendidikan pasca sarjana, jenis pekerjaan mahasiswa, 










Kata Kunci: Rambu, Marka, Tingkat Kepatuhan, Pengguna Jalan. 
